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En la tesis a presentar el objetivo es describir las características del modelo de 
asociatividad para satisfacer la calidad de vida en el trabajo de los artesanos del caserío 
de Huambocancha – Cajamarca, 2017.  
 
Se realizó un análisis del marco internacional, nacional y local de los tallados en piedra, 
mostrando las estadísticas de las exportaciones e importaciones principalmente. Se 
analiza las buenas prácticas de los talladores y así tomarlas como oportunidad de mejora 
para los talladores del caserío de Huambocancha – Cajamarca y generar ventaja 
competitiva. 
 
Para desarrollar la investigación se revisó material bibliográfico, además de realizar 
encuestas a 5 talladores de piedra, de ésta manera se recopilaron datos en base de las 
variables de estudio, validando así la hipótesis y se pudo desarrollar la investigación. 
 
Se obtuvo como resultado que los  talladores en piedra del caserío de Huambocancha - 
Cajamarca, formando una asociación, pueden satisfacer la demanda del mercado de tal 
manera que les ayudaría a crecer individualmente, mejoras en su producción, aumento de 
ventas, reducción de costos, mejorar su proceso logístico, cadena de valor, mejorar 
servicios básicos, ingresos, entre otros. 
 
Podemos concluir de esta manera, que los talladores en piedra del caserío de 
Huambocancha - Cajamarca, ya asociados pueden mejorar sustancialmente su calidad 
de vida en el trabajo. 
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In the thesis of presenting the objective is to describe the characteristics of the 
associativity model to satisfy the quality of life in the work of the artisans of the hamlet of 
Huambocancha - Cajamarca, 2017 
It an analysis of international, national and local framework of carved stone was 
performed, showing statistics mainly exports and imports. good practices carvers are 
analyzed and so take them as an opportunity for improvement carvers Huambocancha the 
town center - Cajamarca and generate competitive advantage. 
To develop research bibliographical material was reviewed, in addition to surveys 5 stone 
carvers, this way data were collected on the basis of the study variables, thus validating 
the hypothesis and research could be developed. 
Was obtained as a result that the carvers in stone in the village center Huambocancha - 
Cajamarca, forming an association, can meet market demand in a way that would help 
them grow individually, improved production, increased sales, cost reduction, improve 
their logistics process, value chain, improve basic services, income, among others. 
 
We can conclude from this, that the stone carvers in the village center Huambocancha - 
Cajamarca, and partners can substantially improve their quality of life at work. 
 
 








































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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